













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b_01-1井上亘_10号.indd   19 13/03/21   13:17
<ABSTRACT>
“Nippon,” a False Name of Country.
INOUE Wataru
In this article we allocated Japanese mission to Tang (from fourth to 
seventh) to the historical context of 7th century, and examined that an attitude 
of Japanese during this time had regulated Chinese’s recognition of Japan. 
In fact, Japanese Government disguised the defeat of Battle of Baekgang 
663 to the people and stretched the truth to the Emperor of Tang. We also 
demonstrated the change of the country name from Wa to Nippon was 
applied by the seventh mission to Tang in 670 and this change itself was just 
expediency to avoid Tang’s conquest. 
Lastly we pointed out that the newly excavated article Nijun Muzhi (the 
record of Ni Jun’s life inscribed on the tombstone) advocates positively the 
discussion of this paper rather than discourages our hypothesis.
（ 　 ）20
偽りの「日本」 329
b_01-1井上亘_10号.indd   20 13/03/21   13:17
